











RESEARCH OF THE APPROXIMATION ALGORITHM IN A CRAMMING PROBLEM 
 
野澤貴博 
Takahiro NOZAWA  




The subject of this research is an arrangement algorithm of a packing problem. Generally, a packing 
problem has four major algorithms. Four algorithms are following; (1) random direction of arrangement 
search, (2) selects direction of arrangement search, (3) size division and selects direction of arrangement 
search and (4) local search. Four algorithms are implemented, and are examined by the developed 
software. Comparing the examination results, a simple algorithm is selected in this research. 
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図４ NF 法による詰め込み配置 
 








５は BLF 法による詰め込み配置を表したものである２）. 
 
 





































た,j に 10 倍の比重をかけることにより,より左詰めの




図 10 母材と母材値 
 
 












図 12 ４方向の配置 
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図 16 サイズ分け方向選択式図形の配置探索フロー 
 
 






































配置図形を図 19,図 20,に示した. 
a)実験１ 条件を以下に記す. 
母材サイズ    縦１０セル×横２１セル 
セル毎の母材値  i×０．１ + j×１０ 
（i は行,j は列のセル番号を意味する） 
初期母材値    ２１１５．５ 
配置図形     １６個（１０種類） 
探索時間     約２３分 
 
 



























図 23 実験１簡易モデルにおける 






























図 25 実験１ 最大母材値の推移 
 
 








形を図 27,図 28,に示した. 
a)実験１ 条件を以下に記す. 
母材サイズ    縦２０セル×横４１セル 
セル毎の母材値  i×０．１ + j×１０ 
（i は行,j は列のセル番号を意味する） 
初期母材値    １６４８６１ 
配置図形     ４８個（１０種類） 
探索時間     約２時間１８分 
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図 33 実験２最大母材値の推移 
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